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Bedrijven
Aan het onderzoek hebben dertien bedrijven uit Nederland en Duitsland meegedaan. In totaal zijn de bedrijfsgegevens van negen bedrijven gebruikt voor het onderzoek. Drie bedrijven moesten afvallen omdat de periode van uitbraak niet duidelijk was. Het laatste bedrijf leverde de gevraagde gegevens niet op tijd aan en kon daarom niet meer meedoen aan het onderzoek. De overgebleven bedrijven hebben allemaal een uitbraak van PRRSv gehad in de periode 2007-2010. Enkele bedrijfskenmerken zijn weergegeven in tabel 1. 











Tabel 1: kenmerken van deelnemende bedrijven. 

Methode
Voor alle individuele bedrijven hebben we de schade van een PRRSv uitbraak uitgerekend. De gegevens die we voor de berekeningen gebruikt hebben komen uit het bedrijfsmanagementsysteem, de Kwantitatieve Informatie Veehouder of komen voort uit overleg met de veehouder. Om de gegevens uit de periode van uitbraak te kunnen vergelijken is de periode voorafgaand aan de uitbraak als referentie genomen. Deze referentieperiode is vastgesteld op 26 weken. Enkele bedrijven hebben een kortere referentieperiode. Dit komt omdat die bedrijven nog niet lang genoeg hebben gedraaid om kengetallen over een periode van 26 weken aan te leveren. De periode van uitbraak is voor alle bedrijven vastgesteld op 18 weken. Om het productieverlies op basis van minder afgeleverde biggen te berekenen zijn de volgende kengetallen gebruikt: bedrijfsworpindex, aantal levend geboren biggen per worp, % sterfte voor spenen en % sterfte na spenen. Door de biggenprijs gedurende de periode van uitbraak te gebruiken, is het totaal aan gemiste inkomsten berekend. Naast het aantal minder afgeleverde biggen zijn er vaak ook minder afgeleverde vleesvarkens, gelten en/of beren. Van het totaal aan gemiste inkomsten zijn bespaarde voerkosten weer afgetrokken. Tabel 2 geeft de veranderingen in de technische kengetallen van de onderzochte bedrijven in de periode van uitbraak weer. 

















Tabel 2: veranderingen in de technische kengetallen in de periode van uitbraak.

Resultaten
De schade als gevolg van de PRRSv uitbraak is verdeeld in twee delen. Als eerste is er de schade als gevolg van de klinische verschijnselen en het productieverlies. Deze periode hebben we voor alle bedrijven op 18 weken gesteld. Na de periode van uitbraak hebben bedrijven verschillende keuzes gemaakt. Sommige bedrijven hebben kosten gemaakt om weer PRRSv vrij te worden, andere bedrijven hebben helemaal niets gedaan. Om die reden hebben we de schade veroorzaakt door PRRSv gesplitst in schade door productieverlies en klinische verschijnselen van de eerste 18 weken. En schade om weer PRRSv vrij te worden of om de ziekte te beheersen. De kosten die gemoeid gaan met het verkrijgen van een PRRSv vrije status bestaan vaak uit vaccinaties, bloedonderzoeken en extra bezoeken van de dierenarts.

Schade in de periode van uitbraak.
De schade voor vermeerderings- en fokbedrijven die ook eigen vleesvarkens hebben, is gesplitst in schade in het vermeerderingsbedrijf en schade in het vleesvarkenbedrijf. De gemiddelde schade per zeug in het vermeerderingbedrijf is €126 per zeug. Indien de schade van topfokbedrijven niet wordt meegenomen, is de gemiddelde schade €75 per zeug. De gemiddelde schade op een topfokbedrijf is €305 per zeug. De belangrijkste redenen voor de grotere schade op topfokbedrijven zijn: een procentueel grotere daling in het aantal afgeleverde biggen, hogere biggenprijzen en een stop op het afleveren van fokmateriaal. In tabel 3 is de schade door een PRRSv uitbraak weergegeven. 
De daling in het percentage afgeleverde biggen is gemiddeld 18% in de periode van uitbraak. Indien het aantal afgeleverde biggen/zeug/jaar op een bedrijf normaal op 26.5 ligt. Dan daalt dat aantal naar 21.7 afgeleverde biggen/zeug/jaar. Dat betekent in een uitbraakperiode van 18 weken 1,7 minder afgeleverde biggen per zeug. 
De schade per gemiddeld aanwezig vleesvarken is €3.24. De schade wordt in deze berekening alleen veroorzaakt door een daling in het aantal eigen opgelegde dieren op het bedrijf. Op de bedrijven in het onderzoek is de schade per vleesvarken dus rechtstreeks gelinkt aan de verliezen in de kraamstal. In de berekening zijn een mogelijk verhoogd uitvalspercentage en een slechtere voederconversie in het vleesvarkenbedrijf niet meegenomen. De berekende schade per vleesvarken zal dus in werkelijkheid waarschijnlijk hoger zijn dan tot nu toe berekend. Voor een regulier vleesvarkenbedrijf kan de berekende schade van €3.24 per vleesvarken niet gehanteerd worden omdat deze schade niets te heeft met slechtere voederconversies en hogere uitvalspercentages. Indien de schade per eigen opgelegd vleesvarken wordt teruggerekend naar schade per zeug, dan is de totale gemiddelde schade per zeug op het bedrijf in de periode van uitbraak €132. Indien de schade van topfokbedrijven niet wordt meegenomen, dan is de gemiddelde schade €83 per zeug.












Tabel 3: schade veroorzaakt door een PRRSv uitbraak.

Schade na de periode van uitbraak
Ieder bedrijf heeft na de periode van uitbraak een andere manier om verder te gaan. Doelstellingen wisselden per bedrijf. Enkele bedrijven wilden beheersing, maar de meeste bedrijven gaven aan eradicatie van PRRSv te willen. In tabel 4 is de schade als gevolg van de PRRSv uitbraak weergegeven. Zoals in tabel 4 zichtbaar is geworden, variëren de kosten van de beheersing of eradicatie enorm. Alleen bedrijf 8 is het tot nu toe gelukt om helemaal PRRSv vrij te worden. Voor dat bedrijf kunnen we zeggen dat de PRRSv infectie in totaal €296 per zeug heeft gekost. De meeste bedrijven zijn begonnen met het vaccineren van de zeugen en gelten naar aanleiding van de PRRSv uitbraak. Bedrijf 7 en 9 vaccineerden de zeugen en gelten voor de PRRSv uitbraak ook al. Bedrijf 7 is gestopt met vaccineren op het moment van uitbraak, bedrijf 9 is na 1 noodvaccinatie in het oude vaccinatieschema verder gegaan. Op dit moment vaccineert geen enkel bedrijf de gespeende biggen nog. 

Nr.	Jaar van uitbraak	Kostenposten	Totale schade na periode van uitbraak	Totale schade/g.a.z	Schade/g.a.z/jaar
1	2009	Vaccinatie geltenMonitoringsonderzoek.	€1859	€4.96	€3.31
2	2007	Vaccinatie gelten, zeugenMonitoringsonderzoek	€41512	€164.21	€109.47
3	2008	Vaccinatie gelten, zeugen en paar maanden gespeende biggen	€4439	€16.04	€10,69
4	2008	Vaccinatie gelten, zeugen en 1 ½ jaar gespeende biggenMonitoringsonderzoek	€26709	€60.74	€30.37
5	2010	Vaccinatie gelten en zeugen	€1932	€5.03	€8.63
6	2010	Vaccinatie gelten en zeugen	€1444	€3.17	€6.35
7	2007	Monitoringsonderzoek	€3013	€2.56	€2.56
8	2008	Vaccinatie gelten, zeugen, gespeende biggenMonitoringsonderzoekDierenartsenbezoekenVaccinatie tegen sec. infecties	€38733	€66.21	€72.23
9	2010	Gespeende biggen 2 maanden vaccineren	€4385	€4.10	€24.60
Tabel 4: schade als gevolg van de PRRSv uitbraak.
Discussie
Doordat we met een vaste uitbraakperiode hebben gewerkt zou het mogelijk kunnen zijn dat voor sommige bedrijven de schade onderschat is. Echter als we naar de kengetallen van alle bedrijven kijken, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat we veel schade gemist hebben. We hebben voor een uitbraakperiode van 18 weken gekozen omdat uit literatuuronderzoek blijkt dat er in deze periode productieverlies optreedt door een uitbraak. Mogelijk gaat op sommige bedrijven de PRRSv infectie over in een endemische situatie. In deze situatie zal er waarschijnlijk ook schade optreden, maar in dit onderzoek waren we alleen geïnteresseerd in de schade van een PRRSv uitbraak.
	Sommige bedrijven hebben maar enkele weken ernstige klinische verschijnselen vertoond. Na deze periode zijn ze begonnen om weer PRRSv vrij te worden. De kosten die gemaakt zijn om weer PRRSv vrij te worden en die uitgegeven zijn in de periode van uitbraak, vallen onder de schade in de periode van uitbraak. Hierdoor is voor sommige bedrijven de schade in de periode van uitbraak hoger dan in werkelijkheid het geval is. Een direct gevolg hiervan is dat de kosten die gemaakt zijn om PRRSv vrij te worden onderschat zijn en dus in werkelijkheid hoger liggen.

